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Tujuan penelitian (1) meningkatkan minat belajar siswa matematika melalui 
strategi pembelajaran The Power of Two pada siswa SMP Negeri 2 Bulu, 
(2)meningkatkan prestasi belajar siswa matematika melalui strategi pembelajaran 
The Power of Two pada siswa SMP Negeri 2 Bulu. Jenis penelitian PTK 
kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 Bulu Rembang, yang berjumlah 23 siswa. Metode pengumpulan data 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes ,wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data secara deskriptif  kualitatif dengan metode alur. Keabsahan 
data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil 
penelitian ini: (1) ada peningkatan minat belajar siswa yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator minat yang meliputi: a) keinginan siswa untuk menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh guru meningkat yaitu sebelum dilakukan tindakan 
17,04% dan pada akhir tindakan 86,96%, b) keaktifan siswa dalam bertanya 
tentang materi yang tidak dimengerti meningkat yaitu sebelum dilakukan tindakan  
0,00% dan pada akhir tindakan 82,61%, c) kemauan siswa untuk mengerjakan 
soal di depan kelas  juga meningkat yaitu sebelum dilakukan tindakan sebanyak 
4,75% dan pada akhir tindakan 78,26%. (2) ada peningkatan prestasi belajar siswa 
yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60 sebelum tindakan 8,79% dan pada 
akhir tindakan 82,61%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan 
strategi pembelajaran  The Power of Two dapat meningkatkan minat  dan prestasi 
belajar siswa matematika materi Aljabar dengan menggunakan alat peraga AEM..  
 
 
Kata kunci: Minat belajar, Prestasi belajar,The Power of Two, Algebraic 
Experience Materials,  
  
 
